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Gjenstående prøvemateriale: - 
Returnert prøvemateriale: - 
Magasinert prøvemateriale (AHR): - 





Bakgrunn og gjennomføring 
I forbindelse med Asgeir Svestads (AHR) forskning på Skjoldehamndrakten (Ts3897) har det blitt 
gjennomført pXRF-analyser på metallknapper- og ringer for å avklare råstoff. Analysene ble gjort av 
undertegnede i magasinet på Tromsø Museum den 08.02.2017 med assistanse fra Asgeir Svestad og 
Dikka Storm (konservator ved TMU).  
Metode 
Analysene ble utført ved hjelp av en håndholdt fabrikkalibrert Thermo Niton XL3t GOLDD+ portabel 
XRF-pistol (røntgenfluorescens). Da problemstillingen utelukkende gikk ut på å bestemme 
metallråstoffet (sølv eller tinn), ble det brukt en metallkalibrering (General Metals) med en 
avlesningstid på 30 sekunder per prøvepunkt. Forut for analyse ble det ikke gjort noe forsøk på å rense 
overflaten på metallelementene, og det må bemerkes at det ved flere prøveavlesninger har vært tøy 
innenfor avlesningsvinduet på grunn av objektenes begrensa størrelse. Den kjemiske komposisjonen 
som angis kan derfor være påvirket av både korrosjonsprodukter på metallet samt av selve 
tekstilmaterialet til drakten. Det at prøvepunktene i noen tilfeller ikke har dekket 100% av 
prøvevinduet, samt at analyseperioden ikke har oversteget 30 sekunder, kan også ha bidratt til at 
enkelte elementer er underrepresentert. Resultatene gir derfor ikke pålitelig (kvantitativ) informasjon 
om legeringskomposisjon, metallkvalitet eller lignende, men gir sikker informasjon om hovedråstoff. 
Resultater 
Resultatene fra totalt 10 prøvepunkter er summert i tabell 1. De individuelle analyserapportene finnes i 
vedlegg 1, mens den eksakte posisjonen til prøvepunktene finnes i vedlegg 2. 
Prøvenummer Beskrivelse Zn % (sink) Sn % (tinn) Pb % (bly) 
1 Knapp på skjorteklaff 0.404 95.785 3.349 
2 Knapp på skjorteklaff (repetisjon) 0.320 95.751 3.568 
3 Ring 1, ankelband 1 0.577 88.581 9.982 
4 Ring 2, ankelband 1 0.426 91.992 6.747 
5 Ring 3, ankelband 1 0.408 87.820 10.856 
6 Ring 1, ankelband 2 1.435 96.562 1.053 
7 Ring 2 ankelband 2 0.406 97.561 1.677 
8 Ring 3, ankelband 2 < LOD: 0.096 95.344 4.654 
9 Ring 1, teppeband 0.608 98.210 0.133 
10 Ring 2, teppeband 0.605 97.707 0.036 
Tabell 1. Oversikt over analyseresultater inkludert elementene Zn, Sn og Pb. 
For samtlige prøvepunkter er tinn (Sn) den dominerende bestanddel med en konsentrasjon på mellom 
98,2 og 87,8 prosent. Bly er også tilstede i målbare mengder i samtlige prøver med en konsentrasjon 
mellom 10,8 og 0,04 prosent. Videre inneholder samtlige prøver unntatt en (nr. 8) målbare mengder 
sink (Zn), dog i små konsentrasjoner. Det er også målbare mengder jern i samtlige prøver unntatt nr. 8 
(se vedlegg 1.). På grunn av metodens begrensninger er det ikke mulig å si noe spesifikt om 
 
2 
legeringstype- eller kvalitet, og det er ikke signifikante forskjeller mellom de ulike prøvekategoriene 
(knapp på skjorteklaff, ankelband eller teppeband). 
Konklusjon 
De ti analyserte prøvene er representative for samtlige metallelementer på Skjoldehamndrakten. 
Resultatene viser utvetydig at en tinnlegering med små mengder bly er representert både i 
metallringene på ankel- og teppebandene, samt i knappen på skjorteklaffen. Resultatene viser med 
sikkerhet at det er tinn, og ikke sølv som det tidligere har vært hevdet, som er metallråstoffet brukt til å 


























Vedlegg 2: Plassering av prøvepunkter 
 
Figur 1. Plassering av prøve 1 og 2 på skjorteklaffknapp, Ts3897.c. Foto: Mari Karlstad 
 
 





Figur 3. Plassering av prøve 6-8 på ankelband 2, Ts3897.e. Foto: Asgeir Svestad 
 
 
Figur 4. Plassering av prøve 9 og 10 på teppeband, Ts3897.i. Foto: Asgeir Svestad 
